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Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) di Puskesmas Mandalle pada tahun 2014 yaitu sebesar 
86,4%. Angka tersebut menunjukkan bahwa cakupan K4 di Puskesmas Mandalle belum mencapai target 
renstra sebesar 95%. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang berhubungan dengan rencahnya 
pencapaian pemeriksaan kehamilan (K4) di Puskesmas Mandalle. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian obsevasional dengan rancangan cross sectional study. Populasi pada penelitian yang dilakukan 
adalah seluruh ibu yang pernah memeriksakan kehamilan (K1) dan telah melahirkan dengan jumlah 
sampel sebanyak 199 ibu. Penarikan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling. Data 
dianalisis dengan menggunakan uji chi square dan uji phi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
jarak ke pelayanan kesehatan (p=0,009; φ=0,185), pengetahuan (p=0,031; φ=0,153), dukungan keluarga 
(p=0,001; φ=0,245), dan dukungan petugas kesehatan (p=0,001; φ=0,242) berhubungan dengan 
rendahnya pencapaian pemeriksaan kehamilan (K4). Sedangkan variabel paritas (p=0,737) tidak 
berhubungan dengan rendahnya pencapaian pemerksaan kehamilan (K4). Kesimpulan dari penelitian 
adalah ada hubungan jarak ke pelayanan kesehatan, pengetahuan, dukungan keluarga, dan dukungan 
petugas kesehatan dengan rendahnya pencapaian pemeriksaan kehamilan (K4) di Puskesmas Mandalle. 
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ABSTRACT 
The coverage of antenatal care (ANC) in Public Health Center of Mandalle in 2014 is 86,4%. 
That number showed that the coverage of ANC in Public Health Center of Mandalle has not 
accomplished the strategic plan 95%. This research was used an observational research and the design 
was cross sectional study. The population of this research is all mothers who had done ANC in their 
pregnancy period and has given birth to child with samples are 199 mothers. Samples were took by 
simple random sampling. Data was analyzed with chi square test and phi test. The result of this research 
showed that there is relation between distance to the health services (p=0,009; φ=0,185), knowledge 
(p=0,031; φ=0,153), family’s support (p=0,001; φ=0,245), and health personnel’s support (p=0,001; 
φ=0,242) with the low accomplishment of ANC. Whereas parity (p=0,737) has no relation with the low 
accomplishment of ANC. The conclusion is there is relation between distance to the health services, 
knowledge, family’s support, and health personnel’s support with the low accomplishment of antenatal 
care in Public Health Center of Mandalle. 
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